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Ma;Tr; RUf;fk; 
,d;W cyfpy; kdpjdJ tho;tpYk; mtdJ elj;ijapYk; Clfq;fspd; nry;thf;F kpf 
mjpfkhdjhff; fhzg;gLfpd;wJ. njhlu;G+lf rhjdq;fspy; xd;whd njhiyf;fhl;rpAk; kf;fs; 
kj;jpapy; ngUk; tuNtw;igg; ngw;W> xt;nthU tPl;bYk; ,jd; %yk; xspgug;gg;gLk; epfo;r;rpfs; 
fz;Lfspf;fg;gLfpd;wd. ,tw;Ws; Fwpg;gplj;jf;fnjhU epfo;r;rpNa njhiyf;fhl;rpj; njhlu; 
ehlfq;fs; MFk;. ,jd; %yk; ed;ik fpilg;gjhf rpy thjq;fs; ,lk; ngw;W tUfpd;wNghJk; 
K];ypk; r%fj;ijg; nghWj;jtiu ,J mtu;fsJ ,];yhkpa tho;tpaYf;Nf ghupa rthyhff; 
fhzg;gLfpd;wJ. ,];yhkpa FLk;gj;ij fl;bnaOg;Gtjpy; ngz;fspd; gq;F ,d;wpaikahjjhFk;. 
Mdhy; Ma;Tg; gpuNjrj;ij nghWj;jtiu K];ypk; FLk;gj; jiytpfs; FLk;gj;ij tpl 
njhiyf;fhl;rpj; njhlu;fspy; %o;fpj; jpisg;gjdhy; gy;NtWgl;l vjpu;kiwj; jhf;fq;fSf;F 
cs;shfpd;wdu;. ,j;jhf;fq;fs; vit? vd ,dq;fz;L> mtw;iw Fiwg;gjw;fhd MNyhridfs; 
rpytw;iw toq;fp> J}a ,];yhkpa FLk;gj;ijf; fl;bnaOg;Gtjd; %yk; r%fr; rPu;NfLfisj; 
jtpu;f;Fk; xU Kaw;rpahf ,t;tha;T mike;Js;sJ. ,jw;fhf Kjy;epiy> ,uz;lhk; epiyj; 
juTfs; gad;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
jpwTr; nrhw;fs; : njhlu; ehlfq;fs;> vjpu;kiw tpisTfs;> K];ypk; ngz;fs;> ,];yhkpa FLk;gk; 
 
Ma;Tg; gpd;dzp 
Clfq;fspd; tUifapdhy; r%fj;jpy; 
gy;NtW khw;wq;fs; Vw;gLfpd;wd. ,d;W 
njhiyNgrp> njhiyf;fhl;rp> thndhyp> 
fzdp> r%f tisj;jsq;fs; vd gy;NtW 
tbtq;fspy; Clfk; kdpj r%fj;ij 
Ml;nfhz;L tUfpd;wJ. ,jdbg;gilapy; 
njiyf;fhl;rp Fwpj;J NgRfpd;w NghJ 
,yq;if kw;Wk; njd;dpe;jpa ,af;fj; 
jpiufis ehk; Fwpg;gpl KbAk;. mjpYk; 
Fwpg;ghf njd;dpe;jpa jpiufs; ,d;iwa 
Clfq;fs; thapyhf midj;J r%fq;fspYk; 
Mjpf;fk; nrYj;Jtjid kWf;f 
KbahJs;sJ. ,yq;ifia nghUj;jtiu 
jkpo; miytupirfshd Nej;uh> rf;jp> 
tre;jk; vd;gtw;wpy; xspgug;ghFk; njd;dpe;jpa 
njhiyf;fhl;rpj; njhlu; ehlfq;fis Ma;Tg; 
gpuNjrj;jpy; vt;tpj jlq;fSkpd;wp fhz 
Kbfpd;wJ. ,r;rpd;dj;jpiu njhlh; ehlfq;fs; 
Ma;Tg; gpuNjr kf;fspd; tho;tpaNyhL 
gpd;dpg; gpize;jjhff; fhzg;gLfpd;wd. ,d;W  
 
kf;fs; FLk;g tptfhuq;fspy; ftdk; 
nrYj;Jtij tpl rpd;dj;jpiuf;fhf jpl;lkpl;l 
mbg;gilapy; jq;fsJ nraw;ghLfis 
mikj;Jf; nfhs;fpd;wdh;. 
rpd;dj;jpiu ehlfq;fspd; fhyk; ePz;ljhf 
,Ug;gjdhy; mjd; fUNthl;lk; kf;fspd; 
Fwpg;ghf ngz;fspd; kdjpy; Mog;gjpe;J 
tpLfpwJ. rpe;jidia xU Nru fl;b tpl;lJ 
Nghy; mth;fspd; vz;zk; mjpNyNa 
ciwe;J tpLfpwJ. ,f;fyhrhuk; kf;fspd; 
tho;tpy; fye;J tpl;lJ vt;thW cz;ikNah> 
mt;thNw mJ mth;fspd; xOf;fj;ijAk; 
rpijj;J fsq;fg;gLj;jp tpl;lJk; kWf;f 
Kbahj cz;ikahFk;. 
J}a;ikahd mj;jpthuj;jpy; 
fl;bnaOg;gg;gLtNj ,];yhkpaf; FLk;g 
mikg;ghFk;. ,jid tpUj;jp nra;tjpy; 
Kf;fpa gq;if ngz; ngw;Wf; nfhs;fpwhs;. 
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,];yhkpa FLk;g mikg;gpy; thOk; K];ypk; 
ngz; fztDf;F fl;Lg;gl;L elg;gJld; 
rpwe;j rKjha cUthf;fj;jpw;fhf 
Foe;ijfis ey;nyhOf;fKs;stu;fshf 
tsu;g;gtshfTk; ,Uf;f Ntz;Lk;. Vnddpy; 
tPNl Kjy; gapw;rpf; $lkhFk;. ,j;jifa 
,];yhkpa FLk;g mikg;gpd; jhw;gupaq;fis 
rpd;dj;jpiuj; njhlu;fs; rpijj;J tpLfpd;wd. 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; ngUk;ghyhd K];ypk; 
ngz;fsJ fhy Neuk; rpd;dj;jpiu 
ehlfq;fspNyNa fopfpd;wJ. ,jw;fhf ,iw 
tzf;fj;ij $l tpiuTgLj;jf; 
$batu;fshf mtHfs; fhzg;gLfpd;wdu;. 
njhiyf;fhl;rpg; ngl;bia fz;buhj 
Muk;gfhy K];ypk; tPLfspy; khiy 
Neuq;fspy; my; Fu;Md; XJk; rj;jk; 
njUntq;Fk; Nfl;gJ tof;fkhf ,Ue;jJ. 
Mdhy; ,d;W mJ tof;nfhope;J mjw;Fg; 
gjpyhf ehlfq;fspy; tUk; 
fjhg;ghj;jpuq;fspd; rj;jNk Cnuq;Fk; 
vjpnuhypf;fpwJ. ,jdhy; FLk;g cwTfspy; 
tpupry;fs; ,lk; ngWtJld; XOf;ftpay;> 
Md;kPfk;> ,];yhkpa fyhrhuj;ij gpd;gw;Wjy; 
vd;gtw;wpy; ,lu;ghLfis mtjhdpf;f 
KbfpwJ. 
,];yhk; jkJ nghWg;Gf;fspy; nghLNghf;fhf 
,Ug;gijNah my;yh`; mDkjpf;fhj xd;iw 
tho;tpd; mk;rkhf gpd;gw;WtijNah xU 
NghJk; tpUk;Gtjpy;iy. xt;nthUtUf;Fk; 
mspf;fg;gl;l nghWg;Gf;fSf;F mtutu; 
kWikapy; gjpy; mspf;f Ntz;Lk;. ,jpy; 
ngz;fSk; tpjptpyf;fhdtHfsy;yH. Ma;Tg; 
gpuNjrj;jpy; rpd;dj;jpiuj; njhlu; ehlfq;fspy; 
%o;fpAs;s K];ypk; ngz;fs; nghWg;Gf;fis 
epiwNtw;Wtjpy; rpukj;ij 
vjpu;Nehf;Ffpd;wdu;. vdNt> mtu;fs; Kfk; 
nfhLf;Fk; vjpu; kiwahd jhf;fq;fis ,dk; 
fhl;LtJld; mtu;fs; mjpypUe;J 
tpLgLtjw;fhfTk; rpwe;j FLk;gj;ij 
fl;bnaOg;gp ,];yhkpa r%fj;ij 
rPu;jpUj;Jtjw;fhfTk; MNyhridfis 
toq;FtJ mtrpakhFk;. ,g;gpd;dzpapNyNa 
,t;tha;T Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ.  
Ma;tpd; Nehf;fq;fs;  
• njd;dpe;jpa njhiyf;fhl;rpj; njhlu; 
ehlfq;fshy; K];ypk; ngz;fspy; Vw;gLk; 
vjpu;kiwj; jhf;fq;fis ,dq;fhzy; 
• Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; ,lk;ngw;Ws;s 
vjpu;kiwj; jhf;fq;fisf; Fiwg;gjw;fhd 
rpy MNyhridfis toq;Fjy;. 
• K];ypk; ngz;fspilNa ,];yhkpaf; 
FLk;g mikg;ig NgZtjd; mtrpaj;ij 
czu;j;Jjy;. 
 
Ma;T KiwapaYk; juT Nrfupg;Gk; 
fy;Kidf;Fb fpuhk Nrtfu; gpupthdJ 1 – 
14 tiuahd gFjpia nfhz;ljhFk;. ,jpy; 1 
– 5 tiuapy; thOk; 1883 FLk;gq;fNs 
Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;Ls;sd. ,q;F thOk; 
K];ypk; FLk;gq;fspd; vz;zpf;iff;Nfw;g 
vspa vOkhw;W Kiw %yk; 15 : 1 vd;w 
tpfpjj;jpy; 120 tpdhf;nfhj;Jf;fs; 
toq;fg;gl;L> G+uzg;gLj;jg;gl;l tpdhf;nfhj;J 
Nrfupf;fg;gl;L Ms Excel nkd; nghUs; %yk; 
juTg; gFg;gha;T nra;ag;gl;Ls;sJ. ,jpy; 
FLk;gj; jiytpfs; kl;LNk 
Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;ldu; vd;gJ 
Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. ,jd;gb 5 fpuhk Nrtfu; 
gpuptpYk; tpdhf;nfhj;J toq;fg;gl;l tpjj;ij 
gpd;tUk; ml;ltiz fhl;LfpwJ. 
ml;ltiz: 01 Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; jfty; 
jUgtu;fsJ vz;zpf;ifAk; tPjKk; 
fpuhk 
Nrtfu; 
gpupT 
 
FLk;gq;
fspd; 
vz;zpf;
if 
tpdhf;n
fhj;J 
toq;fg;
gl;l 
vz;zpf;
if 
tpdhf;
nfhj;J 
toq;f
g;gl;l 
rjtPjk; 
fy;Kidf; 
Fb 01 399 26 
22% 
fy;Kidf; 
Fb 02 431 28 
23% 
fy;Kidf; 
Fb 03  267 16 
13% 
fy;Kidf; 
Fb 04 292 18 
15% 
fy;Kidf; 
Fb 05 494 32 
27% 
nkhj;jk; 1883 120 100% 
 
%yk;: gpuNjr nrayf mwpf;if kw;Wk; 
Ma;thsu;fs; 
NkYk; gq;Fgw;wy; mtjhdk;> Cu; 
ngupatu;fs;> Kf;fpa gpuKfu;fSldhd 
Neu;fhzy;> fye;Jiuahly; vd;gtw;wpd; 
%yKk; juT Nrfupf;fg;gl;lJ. mj;Jld; 
,t;tha;tpy; ,uz;lhk; epiyj;juTfshd 
E}y;fs;> rQ;rpifs;> ,izaj;jsq;fs;> 
gpuNjr nrayf mwpf;if> Vida Clfq;fs;> 
Kd;ida Ma;Tfs; vd;gtw;wpD}lhfTk; 
juTfs; ngwg;gl;ld. vdpDk; ,e;j Ma;tpy; 
Kjy; epiyj; jutpw;Nf mjpf Kf;fpaj;Jtk; 
nfhLf;fg;gl;Ls;sJ.  
 
Nfgps; njhiyf;fhl;rp %yk; njd;dpe;jpa 
miytupirfspd; jhf;fk; ,g;gFjpfspy; 
fhzg;gbDk; nghUshjhu  kl;lj;jpYk;> 
gpuNjr uPjpapYk; midj;J kf;fshYk; 
,ilA+wpd;wp ghu;f;f $bajhd ,yq;if jkpo; 
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miytupirfshd Nej;uh> rf;jp> tre;jk; 
vd;gtw;wpy; ,uT Ntisfspy; xspgug;ghFk; 
jkpo; njhlu; ehlfq;fNs 
Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;Ls;sd. me;j tifapy; 
,uT Neuj;jpy; xspgug;gg;gLk; njhlu; 
ehlfq;fshd cwTfs;> mj;jpg;G+f;fs;> khjtp> 
thzp uhzp> rutzd; kPdhl;rp> ,jak;> 
nry;yNk Nghd;w ehlfq;fNs 
Ma;Tf;Fl;gLj;jg;gl;Ls;sd. 
 
fye;Jiuahly;fSk; ngWNgWfSk; 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; thOk; K];ypk; 
ngz;fsplk; ngwg;gl;l jftypd; gb 113 
ngz;fs; Xa;T Neuj;jpy; njhiyf;fhl;rp 
ghu;g;gjhff; $Wfpd;wdu;. ,J tpdhf;nfhj;J 
toq;fg;gl;ltu;fspd; vz;zpf;ifapy; 94% khf 
cs;sJ.  07 Ngu; (06%) njhiyf;fhl;rp 
ghu;g;gjpy;iy vdf; Fwpg;gpl;ldu;. 
njhiyf;fhl;rp ghu;f;Fk; 113 Ngupy; ehlfj;ij 
tpUk;gpg; ghu;g;gtu;fs; 97 Nguhtu;. ,J 
njhiyf;fhl;rp ghu;g;gtu;fspy; 86% khff; 
fhzg;gLk; mNj Neuk; ngwg;gl;l 
tpdhf;nfhj;jpy; 81% khfTk;  
fhzg;gLfpd;wJ. kPjp  14% khNdhu; ehlfk; 
ghu;f;ftpy;iy vdpDk; njhiyf;fhl;rpapd; 
NtW epfo;r;rpfis ghu;g;gjhf $Wfpd;wdu;. 
Ma;tpy; ehlfq;fs; Vw;gLj;Jk; vjpu;kiwj; 
jhf;fq;fs; ehlfk; ghu;f;Fk; 97 NgupypUe;Nj 
mstplg;gl;lJ. ,jd;gb ,t;tha;Tg; 
gpuNjrj;jpy; K];ypk; ngz;fs; ,uT 
Ntisfspy; ehlfk; ghu;g;gjw;fhfr; nrytpLk; 
fhyg;gFjpia gpd;tUk; tiuG fhl;Lfpd;wJ. 
 
tiuG : 01 : ehlfk; ghu;g;gjw;F nryT 
nra;Ak; Neuk; 
 
%yk; : tpdhf;nfhj;J msit Ma;T 2014 
,uT vDk;NghJ J}f;fk; jtpu Vida Neuk; 
kpfr; RUq;fpajhFk;. ,e;Neuj;jpy; 1 njhlf;fk; 
3 kzp tiu my;yJ mjw;Fk; Nky; Neuj;ij 
ehlfj;Jf;fhf nrytpLtjhdJ Neuj;ij 
tPzbg;gjhff; fhzg;gLfpd;wJ. ngwg;gl;l 
jftypd; gb ehshe;jk; 2 
kzpj;jpahyq;fSf;F Nky; njhiyf;fhl;rp 
ehlfq;fSf;fhfr; nrytopg;NghH 81 
tPjj;jpduhtH. gpuNjr kf;fs; tho;ehspy; 
mjpfkhd nghOJfis ehlfk; ghu;g;gjpy; 
fopf;fpd;wdu;. ,jid thuk;> khjk;> tUlk; 
vd;w uPjpapy; gpd;tUk; ml;ltiz fhl;LfpwJ. 
ml;ltiz : 02 : thuk;> khjk;> tUl 
mbg;gilapy; ehlfk; ghu;f;f nrytpLk; Neuk;  
 
%yk; : tpdhf;nfhj;J msit Ma;T 2014 
,t;tl;ltizg;gb ehlfj;Jf;fhf jpdk; xU 
kzpj;jpahyk; nrytpLNthu; xU tUlj;jpy; 
365 kzpj;jpahyq;fisAk; (15 ehs; 21 
epkplk;)> 1 kzpj;jpahyk; 30 epkplk; ghu;g;Nghu; 
xU tUlj;jpy; 547 kzpj;jpahyq;fs; 30 
epkplq;fisAk; (22 ehs; 1 kzp 49 
epkplq;fisAk;)> 2 kzpj;jpahyk; ghu;g;Nghu; 
xU tUlj;jpy; 730 kzpj;jpahyq;fisAk; (30 
ehs; 42 epkplq;fs;)> 2 kzp 30 epkplk; 
ghu;g;Nghu; 912 kzpj;jpahyq;fisAk; (38 
ehs;)> 3 kzpj;jpahyk; ghu;g;Nghu; xU 
tUlj;jpy;  1095 kzpj;jpahyj;ijAk; (45 
ehs; 60 epkplk;) nrytpLfpd;wdu;. ,J ,uT 
Ntis kl;Lk; vd;gJ Fwpg;gplj;jf;fjhFk;. 
,jpypUe;J Ma;Tg; gpuNjr kf;fs; 
gy;yhapuf;fzf;fhd kzpj;jpahyq;fis 
tPzbj;Js;sikia mwpayhk;. 
,r;nraw;ghLfs; K];ypk; FLk;g r%f eyd; 
NgZk; nraw;ghLfis Kw;whf rpijj;J 
tpLfpwJ. 
fy;tpj;jifik mbg;gilapy; Nehf;Fk; NghJ 
fy;tp mwpT Fiwe;j gpuptpdNu mjpfk; 
ehlfk; ghu;f;fpd;wdu;. me;jtifapy; Kiwrhu; 
fy;tpia ngwhNjhu; 17 Ngupy; 94% khNdhUk; 
Muk;gf;fy;tp ngw;Nwhu; 33 Ngupy;  94% 
khNdhUk; ,ilepiyf;fy;tp ngw;Nwhu; 43 
Ngupy; 93%  khNdhUk; ehlfk; ghu;f;fpd;wdu;. 
Fiwthf ehlfk; ghu;g;gtu;fshf  
gy;fiyf;foff; fy;tp ngw;Nwhu; 12 Ngupy; 
33% khNdhUk; njhopw;jifik fy;tp 
ngw;Nwhu; 15 Ngupy; 40 % khfTk; 
fhzg;gLfpd;wdu;. ,jpypUe;J fy;tpawpT 
Fiwe;j mwpahikapYs;s K];ypk; ngz;fs; 
Xu; ,utpy; 
ehlfk; ghu;f;f 
nrytpLk; 
Neuk; 
,utpy; xU 
thuj;jpw;F 
nrytpLk; 
Neuk; 
,utpy; xU 
khjj;jpw;F 
nrytpLk; 
Neuk; 
,utpy; xU 
tUlj;jpw;F 
nrytpLk; 
Neuk; 
1 kzpj;jpahyk; 7 kzpj;jpahyk;; 
30 
kzpj;jpahyk; 
365 
kzpj;jpahyk; 
1 kzp 30 epkplk; 
10 kzpj;jpahyk;; 
30 epkplk; 
45 
kzpj;jpahyk; 
547 
kzpj;jpahyk; 
2 kzpj;jpahyk; 14 kzpj;jpahyk; 
60 
kzpj;jpahyk; 
730 
kzpj;jpahyk; 
2 kzp 30 epkplk; 17 kzpj;jpahyk; 
75 
kzpj;jpahyk; 
912 
kzpj;jpahyk; 
3 kzpj;jpahyk; 21 kzpj;jpahyk; 
180 
kzpj;jpahyk; 
1095 
kzpj;jpahyk; 
3 
kzpj;jpahyj;Jf;F 
Nky;; 
21 
kzpj;jahyj;Jf;F 
Nky; 
180 ,w;F 
Nky; 
1095 ,w;F 
Nky; 
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ehlfk; ghu;g;gjpy; mjpf Mu;tk; 
nrYj;Jtjid fhzf; $bajhf cs;sJ. 
tiuglk; : 02 : fy;tpj;jifik mbg;gilapy; 
ehlfk; ghu;g;Nghu;  
 
%yk; :   tpdhf;nfhj;J msit Ma;T 2014 
ehlfk; ghu;f;Fk; 97 Ngupy; 87 NgUf;F 
gps;isfs; cs;sdu;. 10 NgUf;F gps;isfs; 
,y;iy. 87 Ngupy; 78 Ngu; njhlu; 
ehlfq;fisg; ghu;g;gjhy; gps;is guhkupg;gpy; 
rpukq;fis vjpu;Nehf;FtjhfTk; 9 Ngu; 
vj;jifa rpukj;ijAk; vjpu;Nehf;ftpy;iy 
vd;Wk; $Wfpd;wdu;. ,q;F ehlfk; 
ghu;g;Nghupd; gps;isfspy; vjpu;kiwj; jhf;fk; 
Vw;gl;Ls;sJ vdf; $WNthu; tPjk; 80 MFk;. 
vjpu;kiwj; jhf;fk; ,lk;ngw;Ws;sJ vdf; 
$Wk; 78 Ngupy;  jq;fsJ gps;isfsJ 
ghlrhiy tplaq;fspy; ftdk; nrYj;j 
KbahJs;sJ vd;Nghu;  86% khfTk; fw;gpf;f 
Neuk; Nghjtpy;iy vd;W 62% khNdhUk; 
gps;isfSf;F MNuhf;fpakhd czT toq;f 
Kbtjpy;iy vd;W 55% khNdhUk; 
gps;isfspd;  Rj;jj;ij jq;fshy; Ngz 
Kbtjpy;iy vd;W 45%  khNdhUk; 
$wpAs;sdu;. ,jd; tpguq;fs; gpd;tUk; 
ml;ltizapy; fhl;lg;gl;Ls;sJ. 
ml;ltiz : 03 : gps;isfisg; guhkupg;gjpy; 
,lk;ngWk; vjpu;kiwj;jhf;fq;fs; 
rpukq;fs; 
njupT nra;j 
egu;fspd; 
vz;zpf;if 
njupT nra;j 
egu;fspd; tPjk; 
fw;gpg;gjw;F Neuk; 
Nghjhik 48 62% 
gps;isapd; Rj;jk; 
Ngz Kbahik 35 45% 
MNuhf;fpa czT 
toq;f Kbahik 43 55% 
ghlrhiy 
tplaq;fis 
ftdpf;f Kbahik 67 86% 
 
%yk; : tpdhf;nfhj;J msit Ma;T 2014 
ngUk;ghyhd ngz;fs; gps;isfsJ 
ghlrhiy tplaq;fspy; ftdk; 
nrYj;jhjJld; mtu;fSf;F fw;gpf;fhJk; 
tpLfpd;wdu;. ,jdhy; tPl;L Ntiyfs; 
nra;atpy;iy vd ghlrhiyf;F nry;y 
kWj;jy;> Mrpupau;fshy; jz;bf;fg;gly; 
Nghd;w gpur;rpidfSf;F mtu;fs; Kfk; 
nfhLf;fpd;wdu;. mJ kl;Lkd;wp> ,utpy; 
gps;isfs; fy;tp fw;Fk; Neuq;fspy; jha;khu; 
ehlfk; ghu;f;f mku;tjhy; gps;isfSk; 
mjidf; fz;L fspf;fpd;wdu;. ,jdhy; 
mtu;fspYk; gy;NtWgl;l jhf;fq;fs; ,lk; 
ngWtjhf Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; gps;isfis 
tsu;g;gjpy; rpukj;ij vjpu;nfhs;tjhf $Wk; 
midtUk; Vw;Wf; nfhs;fpd;wdu;. ,jd;gb 
gps;isfs; fy;tpapy; <Lghlw;W elf;fpd;wdu; 
vd 87% khNdhUk; fjhghj;jpuk; Nghy; 
NgRjy;> ebj;jy; vd;gtw;wpy; <LgLtjhf 82% 
khNdhUk; Neuj;ij jpl;lkpLtjpy; gps;isfs; 
rpukg;gLfpd;wdu; vd 75% khNdhUk; rka 
Nghjidfis cjhrPdk; nra;fpd;wdu; vd 
74% khNdhUk; Mz; - ngz; cwtpy; 
jhuhsj;jd;ikahf elf;fpd;wdu; vd 64% 
khNdhUk; gps;isfs; <khdpy; gytPdkhf 
cs;sdu; vd 59% khNdhUk; $Wfpd;wdu;. 
,jid gpd;tUk; tiuglk; fhl;Lfpd;wJ 
tiuglk; : 03 : gps;isfsJ elj;ijapy; 
ehlfq;fs; Vw;gLj;Jk; vjpu;kiwj; jhf;fq;fs; 
 
%yk; : tpdhf;nfhj;J msit Ma;T 2014 
,d;W ehlfq;fs; gy gps;isfis 
gpd;tUkhW vjpupilj; jhf;fq;fSf;F 
cl;gLj;Jfpd;wd. tsuhj rpWtu;fs; $l 
fhjypg;gjhfTk; Mz; ngz; NtWghlw;w 
neUf;fkhd cwTfis mDkjpg;gjhfTk; 
ehlfq;fspy; rpj;jupf;fg;gLfpd;wd. ghlrhiy 
tpl;L te;j rpwhu;fs; Nkyjpf tFg;Gf;Fr; 
nry;YtJk; tPl;Lf;F te;J ehlfk; ghu;j;J 
tpl;L cwq;FtJkhf nghOJ Ngha; tpLfpwJ. 
Mrpupau;fs; nfhLf;Fk; tPl;L Ntiyfis 
nra;af;$l mtu;fshy; Kbtjpy;iy. ,J 
K];ypk; khztu;fs; vjpu;Nehf;Fk; ghupa 
rthyhf fhzg;gLtjhf 
Neu;fhzYf;Fl;gLj;jg;gl;l Mrpupau;fs; 
$Wfpd;wdu;. ngw;NwhuJ Mrpupau;fsJ 
fUj;Jf;fis myl;rpag;gLj;Jgtu;fshfTk; 
mtHfs; fhzg;gLfpd;wdu;. 
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tiuglk; : 04 : fztdJ flikfis 
epiwNtw;Wtjpy; ,lk;ngWk; 
vjpu;kiwj;jhf;fq;fs; 
 
%yk; : tpdhf;nfhj;J msit Ma;T 2014 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; ngz;fs; njhlu; 
ehlfq;fisg; ghu;g;gJ fztd; - kidtp 
cwtpy; tpupry;fis Vw;gLj;Jfpd;wjh? 
vdg;ghu;g;gjw;fhf vLf;fg;gl;l 
Gs;sptpguj;jpd;gb> fztdJ Kd;Ndw;wj;jpy; 
gq;Fgw;w KbahJs;sjhf 46% khNdhu; 
$Wfpd;wdu;. tPl;by; jd;id myq;fupj;Jf; 
nfhs;s Neuk; fpilg;gjpy;iy vd 62% 
khNdhUk; fztdpd; Ngr;Rf;F nrtprha;f;f 
Kbtjpy;iy vd 64% khNdhUk; fztUld; 
mikjpahf ciuahl Neuk; fpilg;gjpy;iy 
vd 64% khNdhUk; jkJ tPl;il rupahd 
Kiwapy; guhkupf;f Kbtjpy;iy vd 60% 
khNdhUk; $Wfpd;wdu;. ,it fztd; - 
kidtp cwtpy; tpupry; Vw;gl;L mJ 
tpthfuj;jpy; Kbe;J tpLtjw;F fhuzq;fshf 
mike;J tpLfpd;wd. NkYk; jha;> 
je;ijaupd; ,e;elj;ijf; Nfhyq;fs;  
gps;isfsJ elj;ijapYk; ghjfkhd 
tpisTfis Vw;gLj;jp tpLfpwd. 
K];ypk; ngz;fs; ehlfj;jpy; nrYj;Jk; 
Mu;tkhdJ FLk;g cwTfis 
J}ug;gLj;Jtjid Ma;tpD}lhf mwpa  
KbfpwJ. ehlfk; xspgug;gg;gLk; Neuq;fspy; 
tPl;il tpl;L ntspNa nry;tijNah tPl;Lf;F 
tpUe;jpdu; tUtijNah mtHfs; 
tpUk;ghJs;sdu;. ,jdhy; ,];yhk; $Wk; 
cwtpdu;fSld; cwT NgZjy;> Neha; 
tprhupf;fr; nry;yy;> gpw kdpju;fSf;F 
cjTjy; Nghd;w ,ghjhf;fis 
Gwf;fzpf;fpd;wdu;. cwtpdu; tPl;Lf;Fr; 
nry;tJ gw;wp Muhag;gl;lNghJ 12 
tPjkhNdhu; mbf;fb nry;tjhfTk;> 24 
tPjkhNdhu; thuk; xU KiwAk; 38 
tPjkhNdhu; khjk; xU KiwAk; nry;fpd;wdu;. 
26 tPjkhNdhu; cwtpdu; tPl;Lf;F Nghf Neuk; 
Nghjtpy;iy vd;Wk; $wpAs;sdu;. mJ Nghy; 
ehlfk; ghu;f;Fk;Ntis cwtpdu; tPl;Lf;F 
tUtij tpUk;ghNjhu; 69 tPjkhf 
fhzg;gLfpd;wdu;. cwtpdu; te;J 
mku;e;jpUf;f mtuJ Kfj;ij $lg; 
ghu;f;fhky; ehlfj;jpNyNa  ,yapj;Jg; 
Nghdtu;fSk; cz;L.   
ehlfq;fshy; Vw;gLk; fyhrhuj; jhf;fq;fisg; 
nghWj;jtiu ,jid midtUk; Vw;Wf; 
nfhs;fpd;wdu;. ,e;jtifapy; ehlfj;jpy; 
mzpAk; Mil> Mguzq;fs;> gpuNahfpf;Fk; 
trdq;fs; vd;git ngUkstpy; jhf;fj;ij 
Vw;gLj;jpAs;sjhfj; njupfpwJ. ehlfj;jpy; xU 
njhlu; jtwtpl;lhy; mij kw;wtu;fsplk; 
Nfl;L mwpjy;> kpd; Jz;bg;G my;yJ NtW 
fhuzq;fshy; ehlfk; jtwtplg;gl;lhy; 
mjidg; ngupa ,og;ghf fUJjy; Nghd;w 
gz;Gfs; nfhz;ltu;fshf K];ypk; ngz;fs; 
fhzg;gLfpd;wdu;. czT cz;Zk; NghJ 
ehlfk; ghu;j;Jf; nfhz;Nl cz;Ztjhy; 
midtUk; Nru;e;J cz;zNth>  czT 
cz;gjpy; ,];yhkpa tpOkpaq;fs; 
NgZtNjh KbahJs;sJ. Ma;Tg; 
gpuNjrj;jpy; K];ypk; ngz;fspy; ,j;jifa 
jhf;fq;fspd; mstPl;il fPo;tUk; ml;ltiz 
fhl;Lfpd;wJ 
ml;ltiz : 04 : ehlfq;fs; fyhrhuj;jpy; 
Vw;gLj;Jk; vjpu;kiwj; jhf;fq;fs; 
fyhrhu jhf;fq;fs; 
vz;zpf;ifAk; 
tPjKk; 
ehlfj;jpy; tUtJ Nghy; Mil 
mzpa tpUk;GfpNwd;. (84 )99% 
ehlfj;jpy; tUtJ Nghy;  
mzpfyd; mzpa tpUk;GfpNwd;. (84)99% 
trdq;fis mbf;fb 
cgNahfpf;fpd;Nwd;. (62) 73% 
ehlfj; njhlu; xd;W tpLgl;lhy; 
kw;wtu;fsplk; Nfl;Lf; 
nfhs;fpNwd;. (81)95% 
njhlu; xd;W tpLgl;lhy; xd;iw 
,oe;jjhff; fUJfpNwd;.  (80)94% 
cupa Neuj;jpy; czT rikf;f 
Kbahik. (49) 58% 
Ritahf czT toq;f 
Kbtjpy;iy. (29)35% 
xNu Neuj;jpy; FLk;gj;jtu; 
midtUk; cz;z Kbtjpy;iy. (76)90% 
ehlfk; ghu;j;Jf; nfhz;Nl 
czT cz;ZfpNwd;. (58)69% 
 
%yk; : tpdhf; nfhj;J msit Ma;T 2014 
K];ypk; ngz;fspd; Md;kPf> rka 
eltbf;iffspYk; jhf;fk; Vw;gl;Ls;sJ. 
INtis njhOifia epiwNtw;WtJ$l 
mtu;fshy; rpukkhf cs;sJ. NkYk; ehlfk; 
ghu;g;gjw;fhf mtru mtrukhf njhOifia 
epiwNtw;wptpl;L te;J njhiyf;fhl;rpapd; 
Kd; mku;jy;> njhOifia kwe;J 
njhiyf;fhl;rp ghu;j;jy; vd;gdTk; 
,lk;ngWfpwJ. vdpDk; Ma;Tg; gpuNjrj;ij 
nghWj;jtiu rkauPjpahd jhf;fj;ij 
mstpLtjpy; rw;W rpukj;ij vjpu;Nehf;f 
Ntz;bapUe;jJ. Vnddpy; ,J gw;wpa 
cz;ik epiyia ntspg;gLj;j mtu;fs; 
tpUk;gtpy;iy. vdpDk; fpilj;j jfty;fis 
gpd;tUk; ml;ltiz fhl;b epw;fpwJ. 63%  
khNdhu; khu;f;f tplaq;fs;  Ngrg;gLk; NghJ 
cs;sr;rk; ,lk; ngWtjpy;iy vd 
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$Wfpd;wdu;. ,JNt Mff;$ba njupthFk;. 
mtu;fsJ Vida njupTfis gpd;tUk; 
tiuglk; Fwpj;Jf; fhl;Lfpd;wJ. 
ehlfq;fspy; fhz;gpf;fg;gLk; ,izitj;jy; 
nraw;ghLfs;> %lek;gpf;iffs; vd;gtw;iw 
K];ypk; ngz;fs; ek;GtNjhL mjid 
epiwNtw;wpAk; tUtjid mtjhdpf;f 
KbfpwJ. me;j tifapy; ,];yhj;Jf;F 
Kuzhf fhz;gpf;fg;gLk; nfhs;if 24 tPjkhf 
cs;sJ. Kd;ida fhyq;fSld; 
xg;gpLk;NghJ ,d;iwa ngz;fSf;F my; 
Fu;Md; XJtjw;Ff;$l Neuk; xJf;f 
KbahJs;sjid Neu;fhzypD}lhf mwpa 
Kbe;jJ. 
 
tiuglk; : 05 : ehlfq;fs; rka uPjpahf 
Vw;gLj;Jk; vjpu;kiwj; jhf;fq;fs; 
 
%yk; : tpdhf; nfhj;J msit Ma;T 2014 
njd;dpe;jpaj; njhiyf;fhl;rpj; njhlu; 
ehlfq;fs; K];ypk; ngz;fsplj;jpy; 
Vw;gLj;Jk; vjpu;kiw jhf;fq;fis 
Nkw;fz;lthW tpdhf;nfhj;J> mtjhdk;> 
Neu;fhzy; vd;gtw;wpD}lhf ,dk; fhz 
Kbfpd;wJ. 
fz;lwpe;jit 
01. K];ypk; ngz;fs; ehlfk; ghu;g;gjhy; 
ngWkjp kpf;f Neuk; tPzbf;fg;gLtJld; 
FLk;g r%f eyd;fs; 
Gwf;fzpf;fg;gLfpd;wd. 
 
02. K];ypk; ngz;fs; ehlfk; ghu;g;gjdhy; 
rka uPjpahd vjpu;kiwj; jhf;fq;fs; 
,lk;ngw;Ws;sd. mtu;fs;  khu;f;f 
flikfis epiwNtw;Wtjpy; 
gpd;jq;fpAs;sJld; Fwpg;gpl;l rpy tzf;f 
topghLfSld; kl;Lk; epd;W tpLfpd;wdu;. 
,];yhj;Jf;F Kuzhd nfhs;iffspYk; 
tPo;e;J tpLk; mghak; fhzg;gLfpd;wJ. 
 
03. K];ypk; ngz;fs; gps;isfis 
guhkupg;gjpy; ngUk; rthy;fis 
vjpu;nfhs;fpd;wdu;.  ehlfk; ghu;g;gjpy; 
Neuj;ijf; fopg;gjhy; gps;isfsJ 
xOf;fk;> Md;kPfk;> fy;tp vd;gtw;wpy; 
ftdk; nrYj;Jtjpy; jtwpioj;J 
gps;isfsJ vjpu;fhyNk 
Nfs;tpf;FwpahFkstpw;F 
nraw;gLfpd;wdu;.   
04. fztDf;F nra;a Ntz;ba flikfis 
kwe;j epiyapy; fhzg;gLfpd;wdu;. 
,jdhy; cwtpy; tpuprYk; kd mOj;jk;> 
tpuf;jp Nghd;w epiyfs; ,U rhuhupYk; 
,lk; ngWfpd;wd. 
 
05. ngz;fspd; ehlfq;fs; kPjhd tpUg;gk;> 
FLk;g cwtpdu;fs;>  tpUe;jpdiu 
cgrupj;jy; vd;gtw;wpy;  
mf;fiuapd;ikia Vw;gLj;Jfpd;wJ. 
 
06. fyhrhu> xOf;f rPuopTfs; ,lk; 
ngWfpd;wd. czT cz;zy; Nghd;w 
,ghjj;jhd tplaq;fis ehlfj; njhlu; 
ghu;j;Jf; nfhz;Nl cz;zy;> gpw kj 
fyhrhu Mil mzpfyd;fis mzpa 
tpUk;Gjy;> jkJ eil> cil> 
ghtidfspy; ,];yhj;Jf;F Kuzhd 
jd;ikfis ntspf;fhl;Ljy; vd;gd ,lk; 
ngWfpd;wd. 
 
07. FLk;gj;jpd; gu];gu flikfis 
epiwNtw;Wtjpy; ghuhKfk; fhl;ly;. 
 
08. ehlfk; ghu;g;gJ jtwhd topf;F ,l;Lr; 
nry;Yk; vd;W njupe;Jk; ghu;f;fg;gLfpwJ. 
MNyhridfs; 
01. ,af;fq;fs; (j/th mikg;Gf;fs;)> 
k];[pj; mJ rhu;e;j epu;thfk; mjd; r%f 
gzpfis tpupTgLj;jp ngz;fSf;F 
MNyhrid toq;FtNjhL 
nts;spf;fpoikfspy; ,lk;ngWk; Fj;gh 
gpurq;fq;fs; ngz;fs; njhlu;ghd 
tplaq;fs;> ngz;fs; rhu; gzpfspd; 
Njitfs; Fwpj;Jk; epfo;j;jg;gl Ntz;Lk;. 
 
02. ,g;gpuNjrj;jpy; cs;s ngz; Mypkhf;fs; 
ngz;fSf;fhd ‘ju;gpah’ tFg;Gf;fs;>  
ngz;fSf;fhd ‘gahd;’ epfo;r;rpfis 
Nkw;nfhz;L mtu;fsJ ftdj;ij ehlfk; 
ghu;g;gij tpl;Lk; jpir jpUg;Gjy; 
Ntz;Lk;. 
 
03. vjpu;fhyj;jpy; FLk;gj;ij cUthf;fg; 
Nghfpd;wtu;fs; vd;w uPjpapy; ghlrhiy 
kl;lj;jpNyNa K];ypk; rpWkpfSf;F 
<Uyf ntw;wpf;fhd nraw;ghLfis 
Nkw;nfhs;sj; J}z;b> tpopg;Gzu;it 
Vw;gLj;j Ntz;Lk;. 
 
04. jha;khu; gps;isfis ehlfk; ghu;f;fntd 
,izj;Jf; nfhs;tJ Kw;wpYk; 
jtpu;f;fg;gl Ntz;bajhFk;. gps;isfs; 
fw;Fk; Neuj;jpy; njhiyf;fhl;rpia 
epWj;jp tpLtJ mtrpak;. 
 
05. FLk;g cwTfSld; mz;b tho;jy;> 
fye;JiuahLjy;> MNyhrid toq;fy;> 
cwit gyg;gLj;Jk; eltbf;iffs; 
vd;gtw;iw Nkw;nfhs;s Ntz;Lk;. 
 
06. Clfq;fs; Neuj;ij tPzbf;Fk; 
tplaq;fisj; jtpu;j;J> gpuNahrdkhd 
epfo;r;rpfis xspgug;g Ntz;Lk;. 
 
07. K];ypk;fSf;nfd;W njhiyf;fhl;rp 
miytupirfs; cUthf;fg;gLtJ 
tuNtw;fj;jf;fJ. 
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08. ngz;fs; khu;f;f mwpT ngWtjd; 
mtrpak;> Kf;fpaj;Jtk; Fwpj;J 
FLk;gj;jpy; cs;s Mz;fs; ngz;fSf;F 
typAWj;jy; Ntz;Lk;.  
 
09. ngz;fs; ehlfk; Nghd;w tPzhd 
tplaq;fspy; <LgLtjw;Fg; gjpyhf jkJ 
Neuq;fis gad;jUk; tplaq;fis fw;Wf; 
nfhs;tjw;fhf nrytpl Ntz;Lk;. 
 
10. egpyhd tzf;fq;fis jhDk; nra;J 
gpwUf;Fk; top fhl;l Ntz;Lk;. 
 
11. ehlfq;fs; Vw;gLj;Jk; ghuJ}ukhd 
tpisTfis milahsk; fhl;b 
tpopg;Gzu;it Vw;gLj;jy; Ntz;Lk;.  
KbTiu 
njhlu;G+lfq;fs; mjpfkhf cyh tUfpd;w 
xU gpuNjrkhf Ma;Tg; gpuNjrk; 
fhzg;gLtjdhy; mtw;Ws; xd;whd 
njhiyf;fhl;rpj; njhlu; ehlfj;jhy; K];ypk; 
ngz;fsplk; ,lk;ngw;Ws;s vjpu;kiwj; 
jhf;fj;ij fz;lwpAk; Nehf;fpy; ,t;tha;T 
,lk; ngw;wJ. njd;dpe;jpa njhiyf;fhl;rp 
ehlfq;fs; K];ypk; ngz;fs; kj;jpapy; ghupa 
vjpu;kiwj; jhf;fq;fis 
Vw;gLj;jpAs;sjidAk; mit mtu;fsJ 
FLk;g tho;it ghjpj;Js;sjidAk; Ma;tpd; 
KbTfs; njuptpf;fpd;wd. K];ypk; ngz;fs; 
kl;lj;jpy; tpopg;Gzu;T+l;l Ntz;baJk;> 
vjpu;kiwj; jhf;fq;fis fistJk; r%fj;jpd; 
Njitg;ghlhFk;. ,j;jhf;fq;fspypUe;J 
mtu;fis tpLtpg;gjw;Fk; J}a;ikahd 
,];yhkpa FLk;gj;ij fl;b vOg;Gtjw;Fk; 
NkNy Fwpg;gpl;l MNyhridfis 
eilKiwg;gLj;Jtjd; %yk; ,g;gpuNjrg; 
ngz;fs; kj;jpapy; ey;y khw;wj;ij 
Vw;gLj;jyhk;.  
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